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1 Réalisée à l’occasion d’un week-end de découverte de l’environnement, organisé par le
CPIE de Saint-Florent-le-Vieil, dans le cadre plus général d’une étude archéologique de
la Loire entreprise par Bertrand Poissonnier depuis  plusieurs années,  au travers de
vestiges charriés par les alluvions, cette prospection des épis, digues et grèves a permis,
outre  les  découvertes  elles-mêmes,  une  collaboration  entre  prospecteurs  et  autres
« coureurs de grèves » plus ou moins occasionnels. D’un point de vue méthodologique,
la position des épaves ramassées confirma une nouvelle fois la pertinence des multiples
observations d’échouage.
2 La rive sud du fleuve fut prospectée depuis la plage de La Patache,  jusqu’au Cul du
Moulin,  ainsi  que  la  digue  présumée  médiévale  en  travers  du  fleuve.  Le  mobilier
découvert sur la plage de La Patache, ainsi que de probables vestiges d’appontement,
confirment  une  activité  de  ce  petit  port  de  pêche  à  l’Époque  contemporaine ;  la
majorité de la céramique découverte semble devoir être rapportée à la production des
ateliers du Fuilet. Une épave de barque contenant encore sa cargaison d’ardoise gît à
proximité, sur un affleurement rocheux, depuis environ un siècle.
3 Au pied de la table d’orientation de Champtoceaux fut remarqué un épi très oblique
vers l’amont, non mentionné sur les cartes et qui est visiblement plus ancien que les
épis aménagés en majorité au début de ce siècle, lors des travaux d’aménagement du lit.
4 Le péage fortifié du Cul du Moulin, maçonnerie gothique construite sur pilotis, était
relié à la rive par une digue, maintenant en partie détruite par le chenal de navigation.
Un péage est attesté en ce lieu depuis le VIIe s., toutefois la date d’implantation de la
digue actuelle n’est pas connue. Peut-être a-t-elle été fondée lors de la création de la
forteresse de Châteauceaux à la fin du Xe s., pour perdre son rôle contraignant en 1420,
date de la destruction du château ordonnée par le duc de Bretagne, Jean V.
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